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Sección oficial
ÓRDENES
o
SUBSECRETARIA
Recompensas.
Excmo. Sr.: Como resultado de propuesta formulada
al efecto, este Ministerio, de conformidad con lo infor
mado por la Subsecretaría de la Marina Civil y el Estado
IVIavor de la Armada, ha resuelto conceder al teniente de
navío de la Marina portuguesa D. Ruy da Silva Vas, la
cruz de primera clase del Mérito Naval, con distintivo
blanco, como premio a los especiales servicios prestados
por el mismo durante el tiempo que ha desempeñado el
mando del cañonero Río Minho, encargado de la vigilan
cia de la pesca en la frontera de dicho país.
Madrid, 21 de noviembre de 1933.
PITA ROMERO.
Señor Presidente de la Junta de Clasificación y Recom
pensas.
Señores...
--o
Excmo. Sr.: Dada cuenta de propuestas de recompen
sas por servicios en buques submarinos, cursadas por el
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Carta
gena, este Ministerio, de conformidad. con la consulta emi
tida por la Junta de Clasificación y Recompensas, ha re
idem don J. M. Toniasi.—Idem id. del A. de N. don J. R.González.--Destino ai idem don M. Morillo. — Concede en
ganche al personal de marinería que expresa.—Confieredestino a los cabos radios que expresa.
SECCION DE AERONAUTICA.—Concede autorización parasu traslado a Madrid al C. de C. don M. de la Sierra.
SECCION DE INFANTERIA DE MARINA.—Queda en situación de disponible un ayudante auxiliar.
Rectificación.
Edictos.
suelto conceder a los cabos de mar Vicente Marín García y Manuel Melenchón Carrasco, la cruz de plata delMérito Naval, con distintivo blanco, pensionada con siete pesetas cincuenta céntimos (7,50) mensuales, duranteel tiempo de servicio en activo, a partir de las revistasde julio y octubre. respectivamente, del año último, deacuerdo con lo determinado en el Decreto de 18 de diciembre de 1930.
Madrid, 21 ade noviembre de 1933.
PITA ROMERO.
Señores Presidente de la junta de Clasificación y Recompensas, Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Cartagena y Contralmirante Jefe de la Sección dePersonal.
Señores...
o
Excmo. Sr. : Dada cuenta de propuestas de recompen
sas por servicios en buques submarinos, cursadas por elVicealmirante Jefe de la Base naval principal de Carta
gena, este Ministerio, de conformidad con la consulta emitida por la Junta de Clasificación y Recompensas, ha resuelto conceder al personal que a continuación se relacio
na, la cruz de plata del Mérito Naval, con distintivo blan
co, pensionada con siete pesetas cincuenta céntimos men
suales, durante el tiempo de servicio en activo, a partirde las revistas que al frente de cada uno se indican, de
acuerdo con lo preceptuado en el Decreto de 18 de di
ciembre de 1930 (D. O. núm. 286).
Madrid, 21 de noviembre de 19'33.
PITA ROMERO.
Señores Presidente de la Junta de Clasificación Re
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compensas, Vicealmirante Jefe de la Base naval principal
de Cartagena y Contralmirante Jefe de la Sección de
Personal.
Señores...
Reseña de referencia.
Cabo de marinería Luis Devesa Estalrich. 1.° de julio
* de 1933.
Idem de ídem Esteban Fernández Martínez. 1.° de mar
zo de 1933.
Cabo de artillería Fermín Díaz García. de julio
de 1933.
Cabo electricista José Martínez García. 1.° de julio
1933-de
o
Excmo. Sr.: Como resultado de propuesta de recom
pensa por servicio en buque submarino, cursada por el
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Carta
gena, a favor del fogonero preferente Francisco Martí
nez García, este Ministerio, de conformidad con lo con
sultado por la Junta de Clasificación y Recompensas, ha
resuelto concederle la cruz de plata del Mérito Naval,
blanca, pensionada con 7,50 pesetas men3uales, durante
su servicio en activo, a Partir de la revista administrativa
de julio último, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto
de 18 de diciembre de 193o.
Madrid, 21 de noviembre de 1933.
PITA ROMERO.
Señores Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas y Vicealmirante Jefe de la Base naval prin
cipal de Cartagena.
Señores...
o
Excmo. Sr.: Como resultado de expediente incoado al
efecto, este Ministerio, de conformidad con lo consultado
por la Junta de Clasificación y Recompensas, ha resuelto
conceder a los fogoneros preferentes Luis Núñez Romero
y Antonio' Serantes Cerdido, la Cruz de Plata de la Or
den del Mérito Naval, con distintivo blanco, pensionada
con siete pesetas cincuenta céntimos mensuales, durante
su permanencia en activo, a partir de la revista adminis
trativa de marzo y mayo último, respectivamente, de acuer
do con lo dispuesto en el Decreto de 18 de diciembre
de 1930.
-iIadrid, 21 de noviembre de 1933.
PITA ROMERO.
Señores Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas, Vicealmirante Jefe de la Base naval princi
dal de Ferrol y General Jefe de la Sección de Máquinas.
Señores...
= -
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo General
Excmo. Sr. : Este Ministerio ha dispuesto' autorizar al
Almirante en situación de reserva D. Antonio Biondi y
de Viesca, para fijar su residencia en la Base naval pri
cipal de Cádiz.
Madrid, 25 de noviembre de 1933.
El Subsecretario,
Wenceslao Benítez.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de ,Cádiz,
General Jefe de la Sección de Intendencia e interventor
Central del Ministerio.
•
o
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
informado por la Sección de Personal, ha dispuesto sea
aprobada la propuesta formulada por el Director del Ins
tituto y Observatorio de Marina de San Feriando, a favor
del teniente de navío D. Francisco Fernández de la Puente
v Gómez, para desempeñar el cargo de profesor jefe de
Sección de dicho Centro.
Madrid, 25 de noviembre. de 1933.
El Subsecretario,
Wenceslao Benítez.
Señores Contralmirante jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe de la Base naval y rincipal de Cádiz,
General Jefe de la Sección de Intendencia e Interventor
Central del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr. : Vista instancia promovi¿a por el teniente
de navío D. José María de. Tomassi y Parodi, en súplica
de que se le conceda el pase a la situación de disponible
voluntario, con residencia en Cádiz, este Ministerio, de
conformidad con lo informado por la Sección de Personal,
ha dispuesto acceder en lo 4solicitado, debiendo percibir los
haberes que le correspondan por la Habilitación General
!de la Base naval principal de Cádiz.
Madrid, 25 de noviembre de 1933.
El Subsecretario,
Wenceslao Benítez.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante jefe de la Base naval principal de Cádiz,
General Jefe de la Sección de Intendencia e Interventor
Central del Ministerio.
o
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el alfé
rez de navío D. José R. González López, en súplica de que
se le concedan cuatro meses deJicencia por enfermo para
Ferrol, este Ministerio, de conformidad con lo informado
por la Sección de Personal y lo hecho constar en el acta
del resultado del reconocimiento a que fué sometido el in
teresado, ha dispuesto acceder a lo solicitado en sus pro
pios términos, debiendo percibir sus haberes por la Ha
bilitación General de la Base naval principal de Ferrol.
Madrid, 25 de noviembre de 1933.
El Subsecretario,
Wenceslao Benítez.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Ferrol,
General Jefe de la Sección de Intendencia e Interventor
Central del Ministerio.
o
Excmo. Sr. Dada cuenta de propuesta formulada al
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efecto, este Ministerio, de conformidad con lo informado
por la Sección de Personal, ha dispuesto nombrar Jefe
•de la Estación radiotelegráffca del cañonero e-ana/eias, al
alférez de navío D. Miguel Morillo Martín, a partir del
día 30 del pasado mes de agosto, a los efectos determina
dos en la disposición de 27 de octubre de 1927 (D. O. nú
mero 240).
Madrid, 25 de noviembre de 1933.
El Subsecretario,
Wencesiao Benítez.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Cádiz,
General Jefe de la Sección de Intendencia e Interventor
Central del Ministerio.
o
Marinería.
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo,
informado por las Secciones de Personal e Intendencia, ha
resuelto conceder la continuación en el servicio, con de
recho a los beneficios reglamentarios, al personal de ma
rinería que a continuación se relaciona, por el tiempo, cam
paña y fecha de comienzo de la misma que al frente de
de cada uno de ellos se indica.
Madrid, 25 de noviembre de 1933.
E. Subsecretario,
Wenceslao Benítez.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Perso
nal, Vicealmirantes Jefes de las Bases navales principa
les de Ferrol, Cádiz y Cartagena, Comandante General
de la Escuadra, General Jefe de la Sección de Intendencia,
Ordenador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Relación de referencia.
Cabo de marinería Luis Sampedro Rodiño. Vapor Dé
dalo. 'Tres arios en segunda desde 2 de enero próximo.
Idem de ídem Pedro Rigo Oliver. Base naval de Ríos.
Tres arios en segunda desde 2 de enero próximo.
Idem de ídem José López Saavedra. Almirante Ferrán
diz. Tres arios en primera desde 2 de enero próximo.
Idem de ídem Juan Sánchez Albaladejo. La,zaga. Tres
arios en segunda desde 2 de enero próximo.
Idem de ídem Cándido Flores González. Submarino
C1-4. Tres años en primera desde 2 de enero próximo.
Cabo de mar Avelino Barreiro Rial. Base naval prin
cipal de Ferrol. Tres arios en segunda desde 2 de enero
Próximo.
Especialista de marinería Higinio Fernández Castelei
ro. Almirante Ferrándiz. Tres arios en primera desde
de enero próximo.
Cabo de artillería Juan José Caballo González. Sán
chez Barcáiztegui. Tres años en primera desde 2 de ene
ro próximo.
Idem de ídem Enrique Pifieiro Díaz. Alcalá Galiano.
Tres años en primera desde 2 de enero próximo.
Tdein de ídem Juan Gordillo Villot. Submarino C-2. Tres
af-i(1 en tercera desde 2 de enero próximo.
Cabo de artillería y apuntador en prácticas Enrique Ca
no Onrubia. Alcalá Galiano. Tres años en primera desde
2 de enero próximo.
Cabo de cañón Luis Arranz Castillo. Almirante Ferrón,»
diz. • Tres anos en primera desde 2 de enero próximo.
1
Cabo de cañón Pedro Nieto Alvarez. Libetiad. Tres
arios en primera desde 2 de enero próximo.
Cabo electricista José García González. República. Tres
años en primera desde 2 de enero próximo.
Idem íd. Juan Ruiz Carrascosa. Alcalá Galiano. Tres
arios en primera desde 2 de enero próximo.
Marinero enfermero Manuel Verdiñas Mosquera. Hos
pital de Ferrol. Tres arios en primera desde 2 de enero
próximo.
thlem íd. Angel Alonso García. Hotaital Cartagena.
Tres arios en primera desde 2 de enero próximo.
o
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha dispuesto que los cabos
radiotelegrafistas que a continuación se relacionan, cesen
en los destinos que se indican y pasen a los que al frente
de cada uno se mencionan.
Madrid, 25 de noviembre de 1933.
El Subsecretario,
Wenceslao Benítez.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Perso
nal y de la Jurisdicción gubernativa de Marina en Ma
drid, Vicealmirantes Jefes de las Bases navales princi
pales de Ferrol, Cádiz y Cartagena y Comandante Gene
ral de la Escuadra.
Señores...
Relación de referencia.
Raimundo Castro Lendoiro. Del Laya, al Cánovas del
Ca-s'tillo.
Manuel Samper Barrionuevo. Del Cánovas del Castillo,
al Laya.
Angel Díaz García. De la Estación radio de la Ciudad
Lineal, al crucero Almirante Cervera.
Antonio Cortejera Vallejo. De la Estación radio de
San Fernando, al crucero República.
Ricardo Escamez Alvarez. De la Estación radio de San
Fernando, al acorazado Jaime I.
Juan Vericat Parera. De la Estación radio de Mahón,
al crucero República.
Antonio Domingo Taltabull. De la Estación Radio de
Mahón al torpedero Número 20.
Eustasio Oños Tardio. Del Radiogoniómetro de Ca
ranza al crucero República.
Angel Lorenzo Montero. De la Estación Radio de Fe
rrol al acorazado Jaime I.
Enrique Saavedra Veiga. Del crucero República a la
Estación Radio de Ferrol.
Alfonso Asturiano Martínez. De la Estación Radio de
Cartagena al destructor José Luis Díez.
Manuel Ozcazarán Mañero. De la Estación Radio de
Cartagena al destructor Churruca.
Andrés Juan Nadal, del crucero Miguel de Cervantes a
la Estación Radio de la Ciudad Lineal.
Wenceslao Ramos Calzada. Del crucero Miguel de Cer
vantes, a la Estación radio de la Ciudad Lineal.
Alfonso López Lorenzo. Del torpedero Número 20 a la
Estación Radio de la Ciudad Lineal.
Antonio de Avila Rivera, del crucero Almirante Cer
vera a la Estación Radio de San Fernando.
Rafael González Monscab. De la Estación Radio de
San Fernando al torpedero Número 16.
Antonio 'García Martínez. Del torpedero Número 16 a
la Estación Radio de San Fernando.
Simón Gil Pamplona. Del crucero Libertad a la Esta
ción Radiotelegráfica de Barcelona.
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SECCION DE AERONAUTICA
1-ersonat.
Excmo. Sr. : Este Ministerio, a propuesta de la Sub
secretaria del Ministerio de Comunicaciones, y visto loinformado por la Dirección de Aeronáutica, ha dispuesto
se autorice al Director de la Escuela de Aeronáutica, ca
pitán de corbeta D. Manuel de la Sierra y Bustamante,
para que se traslade a Madrid con objeto de explicar du
rante el mes de diciembre y en la Escuela Superior. deAeronáutica, de la que es profesor, la serie de conferencias que tiene asignadas.
Madrid, 25 de noviembre de 1933.
El Subsecretario,
W enceslao Benítez.
Señores Vicealmirante Jefe de la Base naval principalde Cartagena y Director de Aeronáutica.
0
SECCION DE INFANTER1A
DE MARINA
Cuerpo de Ayudantes Auxiliares.
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha dispuesto que el ayudante auxiliar de segunda del Cuerpo de Ayudantes Auxi
liares de Infantería de Marina D. Francisco Pérez Alon
so, quede en situación de disponible forzoso, apartado a),
en Madrid y Ferrol, percibiendo sus haberes por la Habi
litación General de la Base naval de la misma.
Madrid, 25 de noviembre de 1933.
El Subsecretario,
Wenceslao Benítez.
Señores General Jefe de la Sección de Infantería de
Marina, Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de
Ferrol, Contralmirante Jefe de la Jurisdicción Gubernativa
de Marina en Madrid, General Jefe de la Sección de In_
tendencia e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
-1 =
RECTIFICACION
SECCZEON DE INTENDENCIA
Padecido error al redactar la relación de comisiones del
servicio desempeñadas por personal de la Base naval prin
cipal de Ferrol y aprobadas y declaradas con derecho a
las dietas reglamentarias por Orden ministerial de 5 de
julio pasado (D. O. núm. i89), debe entenderse rectifica
da dicha relación en el sentido de que donde dice: "Juan
Montes González", debe decir : "Juan-Morote González",
y que la fecha en que terminó dicha comisión fué en 6 de
enero pasado, en vez de 31 de diciembre de 1932, perfec
cionando un total de cuarenta y dos días de comisión.
Madrid, 27 de noviembre de 1933. El Jefe del Nego
ciado, Manuel Otero.
=
ANUNCIOS
ARSENAL DE CARTAGENA.—JUNTA DE GOBIERNO
La subasta a que se refieren los anuncios y pliegos de
condiciones insertos en la Gaceta de Madrid, número 279,
de 6 de octubre último y DIARIO OFICIAL DEL MINI`STE
RIO DE MARINA, número 248, de 25 de este mismo •. -S,
así como anuncios publicados en los Boletines Oficialesde las provincias de Cádiz, Sevilla y Málaga, de 26, 29
y 28 del pasado mes de septiembre, para el suministro de
Materiales con destino a obras en el crucero Méndez Nú
ñez, cañonero Laura y torpederos Números 16 y ig, y
"que resultó desierta, por falta de licitadores, tendrá lugar
nuevamente por segunda vez en las mismas condiciones
en la Sala de Justicia de la Jefatura de esta Base naval
*principal (San Fernando) el próximo día 18 de diciembre,
a las once de su mañana.
Lo que se anuncia por medio del presente para coilocimiento* de cuantos deseen interesarse en este servicio.
Arsenal de la Carraca, 25 de noviembre de 1933. El
Secretario, José de Dueñas.
O
SUBDELEGACION MARITIMA DE AGUILAS
Habiéndose de cubrir una plaza de práctico de número
de este puerto, en cumplimiento a orden del Ilmo. Sr. Ins
pector General de Navegación, de fecha 17 del actual, la
cual ha de ser cubierta por oposición, con arregio a lo pre
venido en los artículos 131 al 137, ambos inclusives, del
Reglamento para la aplicación de la vigente Ley de. Co
municaciones Marítimas, de 14 de julio de 1909, los que
reúnan las condiciones necesarias y deseen optar a ella
presentarán su solicitud dirigida a mi autoridad, acompa
ñada de los documentos que .prefija el citado artículo 133,
en el plazo de treinta días, contados a partir de la publi
cación de este anuncio en el Boletín Oficial de la provin
cia, en la inteligencia que los exámenes se verificarán en
esta Subdelegación Marítima a las nueve horas del día
siguiente, si fuera hábil, al en que termine el plazo.
Aguilas, 25 de noviembre de 1933. El Subdelegado
Marítimo, Cástor Botella.
o
SECCION DE INTENDENCIA
JEFATURA DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTES, SUBSISTENCIA
Y ADQUISICIONES
Hasta las once de la mañana del día 30 de los coi rien
tes, se admiten ofertas en este Negociado para la entrega
de cien toneladas de carbón antracita, Norte, de primera,
cribado, con destino al Canal de Experiencias del Pardo,
en cuyo lugar necesariamente ha de ser entregado y re
conocido.
Madrid,' 28 de noviembre de 1933.—El Jefe del Nego
ciado de Adquisiciones, Manuel Cubeiro Cebreiro.
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EDICTOS
Don Joaquín Feros Guerra, comandante de Infantería de
Marina y juez permanente de la Jurisdicción de Marina,
Hago saber: Que acreditada en forma legal el extra
vío de la cartilla naval del inscripto de marinería Juan To
rres Posada, folio 29 de 1927, Trozo de San Vicente
de- la Barquera, queda nula y sin valor alguno, incurrien
do en responsabilidad la persona que la posea y no haga
entrega de ella.
Lo que se publica para conocimiento general.—Madrid,
20 de noviembre de 1933.—Joaquiín Peros.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
